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A. Umum  
Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan 
Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa 
Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa 
Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab dari bangsa selain 
Arab ditulis sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. 
Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap 
menggunakan ketentuan transliterasi ini.  
Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan 
dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, 
nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. 
Transliterasi yang digunakan Fakultas Syari‟ah Universitas Islam Negeri 
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu 
transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) 
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, 
sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A 
Guide Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 
B. Konsonan 
ا    =   Tidak dilambangkan ض    =   dl 
ب   =   b   ط      =   th 
ت   =   t   ظ      =   dh 
ث   =   ts   ع      =   „( koma menghadap ke atas ) 
ج   =   j    غ      =    gh 
ح   =   h   ف     =   f 
خ   =   kh   ق      =   q 
د    =   d   ك      =   k 
ذ    =   dz   ل       =   l 
ر   =   r    م        =   m 
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ز   =   z   ن       =   n 
س  =   s   و       =    w 
ش  =   sy   ه        =    h 
ص =  sh   ي       =    y 
Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 
di awal kata makna maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 
dilambangkan dengan koma di atas (‟), berbalik dengan koma („) untuk 
pengganti lambing “ع”. 
C. Vokal, Panjang dan Diftong  
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal 
fathah ditulis dengan “a”,  kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, 
sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut: 
Vokal (a) panjang = â  misalnya لاق  menjadi qâla 
Vokal (i) panjang = î  misalnya ليق menjadi qîla 
Vokal (u) panjang = û  misalnya نود menjadi dûna 
Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan 
dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat 
menggambarkan ya‟ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk diftong, wawu 
dan ya‟ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh 
berikut: 
Diftong (aw)  = و   misalnya لوق menjadi         qawlun 
Diftong (ay)  =   ي   misalnya ريخ menjadi         khayrun 
 
D. Ta’ marbûthah (ة)  
Ta’ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 
kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, 
maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya    لةةسسلل   ةسردملل 
menjadi al-risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah 
kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka 
ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan 
kalimat berikutnya, misalnya  ىف للهل  محر  menjadi  fi rahmatillah. 
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E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah  
Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali 
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada 
ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. 
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:  
1. Al-imâm al-Bukhâry mengatakan….. 
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan…. 
3. Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun. 
4. Billâh ‘azza wa jalla. 
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 
Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus 
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut 
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah 
terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem 
transliterasi. Perhatikan contoh berikut: 
“….Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin 
Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan 
kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari 
muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan 
salat di berbagai kantor pemerintahan, namun …” 
Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata 
“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia 
yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun 
berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan 
terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân 
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Intan Kusuma Dewi, Elya. 2015. Bisnis online Mavrodi Mondial Moneybox 
(MMM) dalam Pandangan Ulama MUI (Majelis Ulama Indonesia) 
Kota Malang. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syari‟ah. Fakultas Syari‟ah. 
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer 
Yasin, M.H.I.   
Kata Kunci: MMM, MUI kota Malang. 
Di zaman modern saat ini banyak berkembang model bisnis baru, salah 
satunya dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. Fenomena Mavrodi 
Mondial Moneybox (MMM) atau yang biasa disebut Manusia Membantu Manusia 
mulai berkembang pesat dua tahun ini di Indonesia. Kegiatan tolong menolong 
yang dibarengi dengan pemberian bonus 30% tiap bulan untuk orang yang 
bersedia menolong tentu menimbulkan permasalahan baru yaitu tentang kejelasan 
penambahan 30% yang didapat tiap bulan, dan bagaimana jika kegiatan tolong-
menolong dijadikan ajang untuk berbisnis. 
Penelitian dilakukan di Malang dikarenakan masyarakat Malang memiliki 
minat yang tinggi dalam berinvestasi, dengan tingginya minat berinvestasi 
tentunya diimbangi juga dengan mudahnya tergiur oleh iming-iming mendapatkan 
keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Sehingga menjadikan komunitas 
MMM di Malang berkembang paling pesat dari kota/kabupaten di Jatim 
Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana praktik 
bisnis online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) di kota Malang. 2) Bagaimana 
Pandangan ulama‟ MUI (Majelis Ulama Indonesia) kota Malang mengenai  bisnis 
online Mavrodi Mondial Moneybox (MMM). 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan 
dengan pendekatan kualitatif. Data primer dikumpulkan dari observasi lapangan 
dan interaksi langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara 
langsung atau pun tidak. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari literatur 
dan dokumentasi tentang permasalahan yang terkait.  
Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Mavrodi Mondial Moneybox 
(MMM) adalah sebagai media perantara antar member untuk saling tolong 
menolong dan perolehan 30% didapatkan murni dari dana partisipan yang 
melakukan Provide Help baik member lama atau baru. Dari mekanismenya dapat 
disimpulkan MMM adalah bentuk dari Money Game Online. Selanjutnya MUI 
kota Malang dalam pandangannya menyatakan bahwa MMM adalah salah satu 
bisnis yang harus dihindari dengan landasan adanya unsur ketidakjelasan, tidak 




Intan Kusuma Dewi, Elya. 2015. The Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) 
Online business in Ulama MUI (Majelis Ulama 'Indonesia) Malang 
perspective. Thesis. Business Law Shariah Department. Faculty of 
Shariah. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Lector: Dr. Noer Yasin, M.H.I. 
Keywords: MMM, MUI Malang. 
New business models in modern times many developing, one with use 
technology. The phenomenon of Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) or 
commonly called Humans Helping Humans began growing rapidly in Indonesia 
two years. Helping activities coupled with a 30% bonus every month for people 
who are willing to help of course, a new problem that is about clarity acquired 
additional 30% each month, and what if the mutual assistance activities used as a 
platform for doing business. 
The study was conducted in Malang Malang because society has a strong 
interest in investing, with a high interest in investing must be balanced also easily 
tempted by the lure of gain huge profits in a short time. Making community in 
Malang MMM fastest growing of cities / districts in East Java 
In this study, there is a formulation of the problem, namely: 1) How does 
the online business practices Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) in the city of 
Malang. 2) How to view ulama 'MUI (Majelis Ulama Indonesia) Malang 
regarding online business Mavrodi Mondial Moneybox (MMM). 
This research includes empirical legal research or field study with a 
qualitative approach. Primary data were collected from field observation and 
direct interaction with informants related to the field of study directly or not. 
While the sources of secondary data obtained from the literature and 
documentation on issues related. 
The results obtained that Mavrodi Mondial Moneybox (MMM) is a media 
intermediary between the members to help each other and the acquisition of 30% 
pure obtained from fund participants undertaking Provide Help either old or new 
members. Of the mechanism can be concluded MMM is a form of Money Games 
Online. Furthermore, in his view MUI Malang stated that MMM is one business 
that should be avoided by grounding the element of uncertainty, not registered 




 )MMM( مونديةل حصةل  مةفسودي للأعمةل للتجةري  عبس للإنتسنت. ٢٠١٥ اينتان كوسوما ديوي، ايليا.
. البحث . القسم القانون بمةلانج (، مجلس للعلمةء للإندونيسيين) IUMفي ضوء للعلمةء 
لامية مولانا مالك التجاري الشريعة ، الأحكام الشريعة. الكلية الشريعة. الجامعة الحكمية الإس
 إبراهيم مالانج. المشرف: الدكاتر نوير ياسين الماجستير 
 .مةلانج ، مجلس للعلمةء للإندونيسيين MMMللكلمةت للسئيسي  : 
 العديدد   العردر الحدديث تنمدوير لدادي ةمدا جديددا، خاحددا مدل اسدت دام التكنولوجيدا. بدد    داهرا
يد  البشدر مسداةدا البشدر سدريعة النمدو   اندخنيسديا ةدامين.  خ ينملد  ةل )MMM( موندديال حردالة مداررخدي
٪ كا شهر بالنسبة للأش اص الذين هم ةلى استعداد للمساةدا ١٠مساةدا الأنشنمة إلى جانب خجود مكارأا 
٪ إ دارية كددا شددهر، خمدا إدا كاند   نشددنمة ١٠بدالنمبل، مشدكلة جديدددا الدد  هدا ةلددى خشددك الو دو  اكتسددب  
 .ت دم كمنرة لممارسة الأةمال التجاريةالمساةدا المتبادلة تس
خقد  جري  الدراسة   مالانج مالانج لأن المجتمل لدي  مرلحة قويدة   الاسدتامار، مدل خأدب  ن تكدون 
متوازنة لفائدا ةالية   الاستامار  يضا إغراء إغراء الربح  ربا    مة   خق  قرير بسهولة. مما أعا المجتمل   
 الأسرع لوا من المدن / المناط    شرق جاخا MMMمالانج 
) كيدددك  كدددن للممارسدددا  الأةمدددال التجاريدددة ةددد  ٠  هدددذل الدراسدددة، هنددداك شدددياغة للمشدددكلة، خهدددا: 
مجلد  ( IUM) كيفيدة ةدرا العلمداء ٥  مديندة مدالانج.  )MMM( موندديال حردالة مداررخدي الإنترند 
 .)MMM( مونديال حرالة ماررخدي لتجارية ة  الإنترن ) مالانغ بشأن الأةمال االعلماء الإندخنيسيين
يتضمن هذا البحث التجريبية البحث  خ الدراسة الميدانية القانونية مل نهج نوةا. تم جمل البياندا  الأخليدة 
ياندا  من المراقبة الميدانية خالتفاةا المباشر مل الم  ين المتعلقدة مجدال الدراسدة مباشدرا  م لا.   حدين  ن مردادر الب
 .الاانوية ال  تم الحرول ةليها من الكتابا  خالوثائ  حول القضايا دا  الرلة
هدا الوسديا الإةلامدا بدين  ةضداء  )MMM( موندديال حردالة مداررخدي حردل  ةلدى النتدائج الد 
٪ نقيدة تم الحردول ةليهدا مدن المشداركين القيدام شدندخق مسداةدا   تدورير ١٠لمسداةدا بعضدهم الدبعت خاكتسدا  
هددو شددكا مددن  شددكال الألعددا  المددال ةلددى  MMM ضدداء إمددا قد ددة  خ جديدددا.  ليددة  كددن  ن  لدد إلى ة
هدو ةمدا خاحدد الد  ينبندا  نبهدا مدن  MMMمدالانج  ن  IUMالانترن . خةلاخا ةلى دلك،   ر يد  دكدر 
 .، ختميا إلى إةنماء  رر من رائدا MMM خلال زرع جذخر ةنرر من ةدم اليقين، خلي  مسجلا 
 
